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Abstract 
This modest effort, which sheds light on the reality of the lesson of art education in the primary 
schools of the province of Babylon, represents a modest contribution when compared to the great 
educational role entrusted to the teacher of art education, especially that there is integration in the 
educational objectives of all subjects, in building an integrated personality of the student to be An 
active and useful element of society. 
Art has a high value as it is for mathematics and science because it has a strong connection to 
education. When people taste and understand art, it becomes an education in itself, and education when 
it achieves its goals and leads its mission becomes an art. 
The artist designs his ideas from raw materials such as clay, dyes, wood or musical melodies. 
However, the educator as an artist designs his ideas, but his human nature constitutes his habits, beliefs 
and types of responses. He builds his tendencies and expands in the circle of his awareness and creation 
of a socially conscious person with his responsibilities and duties. The teacher of art education is an 
artist, but an art connoisseur. 
And the importance of the lesson of art education, it is necessary to study the reality of this 
lesson by identifying the views of those who are trained by the educational family to promote it and 
overcome the difficulties facing them and address the relevant bodies to follow up the results that 
resulted from this study. 
This research consists of four chapters, including the first chapter: 
The problem of research, the importance of research and the need for it, the goal and limits of 
research. 
The second chapter dealt with the theoretical framework with two subjects: art, the environment, and 
the psychology of children's drawings. 
The third chapter includes research procedures in terms of the sample of the research and its 
tools and the statistical means used in it. 
The fourth chapter dealt with the findings, conclusions, recommendations and suggestions in the 
light of the findings of the researcher's research. 
It is my great hope that this research will add new enrichments in the development of the 
educational process through the recognition of the real reality of the lesson of art education and 
identifying the imbalances to be overcome in order to serve the educational process in our new Iraq. 
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
  
   عليان عدنأسامة
  العراق / جامعة تكريت /  للعلوم الإنسانية ةكلية التربي/  التربية الفنية قسم
  الخلاصة
 مساهمة بابل يمثل افظة لمحالابتدائية المدارس في الفنية لتربية درس ااقع ولى الذي يلقي الضوء عمتواضع هذا الجهد الأن
 التربوية لجميع الأهداف هنالك تكامل في أن وسيما بمعلم التربية الفنية لاأنيط الكبير الذي وي قورن بالدور التربما إذا واضعةمت
  . ونافعاً في المجتمععلافافي بناء شخصية متكاملة للتلميذ ليكون عنصرا  ، ةالمواد الدراسي
 حد يتذوق الناس الفن ويتفهمونه يصبح في حينما بالتربية فوطيدة له صلة ن لأوالعلوم كما للرياضيات عليا يمة للفن قأن
  . تصبح فناًها رسالتتؤدي وأهدافها حينما تحقق التربية أن كماذاته تربية 
 يصوغ أفكاره كفنان ولكن المربي موسيقية الالأنغام أو الخشب أو الأصباغ أو الطين من خامات كأفكاره يصوغ ان الفنأن
 اً ويخلقه شخصإدراكه في دائرة يوسعيبني ميوله و،  استجاباتهوأنواع فهو يشكل عاداته ومعتقداته الإنسان ه ولكن خامتأيضا
  . بل متذوقاً للفناناًبية الفنية فن يكون معلم الترأنوليس شرطاً ..  عارفاً بحقوقه جباتهاجتماعيا واعيا بمسؤولياته ووا
 الأسرة من يبه على وجهات نظر القائمين بتدربالتعرف دراسة واقع هذا الدرس من فلا بد الفنية ولأهمية درس التربية 
 النتائج التي تمخضت عنها هذه ابعة لمتلاقة الجهات ذات العخاطبة الصعوبات التي تواجههم ومليل به وتذضالتعليمية للنهو
  .الدراسة
  :الأول فصول يتضمن الفصل أربعة من كون هذا البحث يتأن
   ؟ الابتدائية الاهتمام بدرس التربية الفنية في المدارس مدىما : الآتيوجاءت بالتساؤل ،  البحثمشكلة
 التعليم أنواع إلى لتوجيههم بة توجهات ومهارات وميول الطلمعرفة في فتمحورت، إليه البحث والحاجة أهمية اما 
 من وجهة الابتدائية ارس في المدية مادة التربية الفناقع في معرفة وتمحور البحث دف التي تتناسب وقابلياتهم وهمهنية الوالأعمال
 ، المسيب،ة الهاشمي،الحله:) هيانية وحدوده المكزمانيا ٧١٠٢ –٦١٠٢ هو وحدودهنظر المعلمين والمعلمات في محافظة بابل 
   .(المحاويل
   .الأطفال رسوم ايكولوجية ساني والثئة فقد تناول الإطار النظري بمبحثين وهما الفن والبياني الفصل الثأما
  . فيهالمستخدمة الإحصائية والوسائل وأدواته الثالث يتضمن إجراءات البحث من حيث عينة البحث والفصل 
 والاستنتاجات والتوصيات والمقترحات على ضوء النتائج المستخلصة للبحث التي النتائج الفصل الرابع فقد تناول أما
  .احث البإليهاتوصل 
 ية على الواقع الحقيقي لدرس الترببالتعرف التربوية ملية العر في تطويجديدة اغناءة هذا البحث يف يضأن كبير في أملي
     .الجديد راقناة في ع خدمة للمسيرة التربويلتذليلهاالفنية وتحديد مواطن الخلل 
   . معلمين التربية الفنية،بتدائية مدارس ا ،ة التربية الفنيواقع، :دالة الالكلمات
 
  الإطار المنهجي  :  الأولالفصل. ٢
 في تنمية استعدادات التلاميذ الأخرى الدراسية المواد كبقية اهم الفنية يسة درس التربيأن:  البحثمشكلة ١. ٢
  .م في خدمة مجتمعهة والبدنية وتوجههم الوجهة السليميةوقابلياتهم الذهن
فالعلوم تختلف في طبيعتها وأهدافها عن أهداف التربية ،  في التربيةمحددا هدفا لكل مادة دراسية وأن
 لتربية أهداف اعن التربية الإسلامية تهدف وتوظف موضوعاتها لتحقيق أهداف تختلف أنالفنية وكذلك ف
 الدراسية والتي لا يمكن الاستغناء عن إحداها على دحصلة هي جملة أهداف هذه المواولكن الم، الرياضية
 جوانب يتم عن طريقها تربية التلاميذ والنهوض بجميع ائلفجميع هذه المواد هي وس، حساب المواد الأخرى
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 مورعاية مواهبه م وقابلياتهم وتنمية قدراتهوالانفعالية جتماعية والاية والنفسالعقلية والجسمية خصيتهمش
   .موميوله
  : التاليةالأسئلة على بالإجابة البحث مشكلة تتلخص
  ابل؟ محافظة برس في مداالفنية ما مدى الاهتمام بدرس التربية - ١
   ؟ والمعوقات التي تواجه المعلمين والمعلمات عند تدريس التربية الفنية بات الصعوهي ما - ٢
 في عصر التقدم والتطور العلمي والتقني يختلف عن التعليم في م التعلي أن": إليه البحث والحاجة أهمية ٢. ٢
 تزويـد تهولم تعد وظيف ،  للتطور والتغيير للمجتمع أداة التعليم اليوم هو حق لكل مواطن وهو أن إذ. الماضي
 تطـور ل فـي عمليـة التنميـة الاقتـصادية وا الإسهام القادر على نالإنسا ناءالفرد بالعلم والمعرفة فقط بل ب 
ولهذا فلا بد من معرفة توجهـات ،  المهنية والتنموية ه مع حاجات مجتمع متفاعلالاجتماعي وخلق المواطن ال 
  ]01pp,1["  التي تتناسب وقابلياتهممهنية الوالأعمال التعليم أنواع إلىومهارات وميول الطلبة لتوجيههم 
 تعديل في سلوكهم و بل هالأعمال أنتاج على التلاميذ تدريب إلى يهدف  درس التربية الفنية لاأن
 المعنوية هو وسيلة يكتسب التلاميذ عن طريقها بعض القيم أي. الأعمالوالمساهمة في تربيتهم عن طريق 
 بعض الاتجاهات وإكسابهم يم والمفاهاتالمعلوم ضوتدريبهم على بعض المهارات والعادات وتزويدهم ببع
  . ها بتاعلفنية والاستم اللأعمال موالميول عن طريق ممارسته
 دافوالتعرف على أهم الأه،  التربية الفنية كدرس منهجيرس حديث عن أهمية دن متقدم  ماوبعد
 وجهة نظر القائمين ن هذا الدرس مقع الدراسة على وابهذه ميدانيالا بد بعد ذلك من الوقوف ،  لهالتربوية
 دوتحدي.  الزملاءء منها هؤلايعاني والتعرف على أهم  الصعوبات التي الابتدائيةعلى تدريسه في المدارس 
 ء وإبدابات ومحاولة تذليل الصعوالايجابية  مع هذا الدرس لتثبيت النواحيتعامل الينقاط الضعف والقوة ف
 الذي  للجيل الجديدة في النهوض بدرس التربية الفنية واستغلاله الاستغلال الأمثل خدمسهم التي تحاتالمقتر
 قدراته وتنمية وانفعاليا منا جميعا كمربين بناء شخصيته المتكاملة جسمياً وعقلياً ونفسياً واجتماعياً تطلبي
  .ورعاية مواهبه وإشباع ميوله
 وجهة نظر معلمي من التعرف على واقع مادة التربية الفنية إلى الحالي البحث يهدف : البحثهدف ٣ . ٢
  .  في محافظة بابلالابتدائية سالمدار التربية الفنية في اتومعلم
  : البحثحدود ٤. ٢
  .الابتدائيةالتربية الفنية في المدارس :  الموضوعيةالحدود
  ٧١٠٢ / ٦١٠٢: نيةا الزمالحدود
  .(المحاويل، المسيب، الهاشمية، الحلة )بابلمحافظة : نيةالمكا الحدود
   النظريالإطار: الثاني الفصل. ٣
 تـأثير  وتـدلنا علـى إشباعها تكشف سمات الشخصية وميولها وطرق  التربية الفنية إن:  والتربية الفن ١. ٣
  : على فن الطفلوالأسرية لاجتماعية انشئةالت
 إشباعها سمات الشخصية وميولها وطرق شف وعن طريقها تكتبالفن سلوك الفرد قويم التربية الفنية هي ت- ١
  .طفل على فن الوالأسريةوتدلنا على تأثير التنشئة الاجتماعية 
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 الحديثة لبناء شخصية الطفل وتشمل مواهبه وتقويم والأساليب لوسائل الفن من ايق عن طربية الترأن
 للحصة الدراسية وعدم اعتبار درس التربية الفنية درسا الأمثل والاستغلال بة البيئة الفنية المناسبتهيئة كهسلو
  . والخامات والوسائل التعليميةنكالألوا كافة المستلزمات الفنية فيرهامشيا وبتو
 في قة وزرع الثالإبداعية الأطفال ت وتنمية قدراالابتكارية وظيفة معلم الفن هو الكشف عن النواحي أن - ٢
لاعا كافيين بحاجة  الشخص الذي يمتلك خبرة واطلأنه بالفن الانفعالي فيس للتنأمامهم الفرصة وإتاحةنفوسهم 
  .الطفل ورغباته
 الفن ويتفهمه نالإنسا له صلة وثيقة بالتربية فحينما يتذوق ن قيمة عليا كما للرياضيات والعلوم لأن للفأن - ٣
   تربيةذاته بحد يصبح
 خامات من أفكاره يصوغ نا الفنأن فنا تصبح وتؤدي رسالتها أهدافها حينما تحقق التربية أن كما
  .البيئة
 للمربي لكي لا يفسر بة يتحقق ذلك لابد من دراسة سيكولوجية رسوم الأطفال فهي مهمة بالنسولكي
 تلاميذه ه للأطفال على ضوء الحقائق التي اكتشف وبذلك يوجوجيههنتاج الأطفال الشكلي تفسيراً خاطئاً فيقيم ت
  . وفني صحيحبوي ترجيه الأهداف التربوية وفق توق بتحقييسهم على ما
 ثأحد فروع علم النفس الذي يبح ))الأطفال النفسي فتعد سايكلوجية رسوم تجاه من حيث الاأما
 يزاتهاويبين مم،  في مختلف مراحل النموا بظهور رسوم الأطفال وتطورهلقة السايكولوجية المتعحقائقال
أي يبحثها من ، حلا الأطفال في التعبير بالأشكال في كل مرحلة من هذه المرها يتبعالتيالمختلفة والطرق 
  .النفسية والعقلية والفنية، حي النوايعجم
 تؤثر في ظهور هذه الرسوم بشكلها المميز ويوضح ي التالدوافع يكشف النقاب عن الأسباب وكما
 استخدامها مع حل مشكلات الطفل السايكولوجية ونموه الفني اشى التي يتموالتوجيهات رهاالنظريات التي تفس
 ]41,pp,2[((  الهامة لدى الطفل في أثناء نموهنبافيساعد بذلك على تحقيق صحة هذه الجو
 ثحي( طفلك وفنه)في كتابه ( لونفليد.د) أوصى بها التي صايا الوإلى يمكن التطرق لسياقوفي هذا ا" 
  :  ورسومه وهيل التعامل مع الطفي والتوصيات ف الإرشاداتأهم منها على دلنست
  .ل لا تفرض مستواك على مستوى الطف- ١
  . الخاطئة ِنسبِه تصحيح أو لا تساعد الطفل في عمله الفني - ٢
  . لا تقس عمل طفلك بالطبيعة- ٣
  .ية الابتكارنبا ذلك تغليب على الجون لأفوتوغرافية اللصور النقل من الى لا تشجع طفلك ع- ٤
 غير قادر على له ذلك يجعن والظل والنور على طفلك لألنسب لا تفرض قواعد المنظور والرؤيا وا- ٥
  . في رسومه المقبلةها هذه القواعد بنفسه ولا يستطيع تطبيقثلاكتشاف م
  . جيدة دائماًال تكون رسوم الأطفأن لا تنتظر - ٦
  . الأطفالن طفلك على فن غيره مفن لا تفضل - ٧
  . كلمات توهن عزمه وهمتهوتسميعه طفلك راتن تعبي لا تسخر م- ٨
  . الابتكارإلى قص عليه قصصاً تنضج خياله وتدفعه - ٩
  . طفلك حساساً ببيئتهأجعل -٠١
  . لزيارة المعارض الفنية والمتاحف اصطحب طفلك-١١
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  . عمل غيرهحترام شجع طفلك على ا-٢١
  .الحديثة القديمة ونينا لطفلك صور الفنإعرض -٣١
  .جديدة طفلك تجارة بل اكتساب خبرة م لا تجعل الفن أما-٤١
  . في التعبيرنجح إذا قدر طفلك -٥١
  . خاص وأرخهنا علق عمل طفلك في مك-٦١
 ]89,pp,3[.  ووجهه حينما يشعر بالفشلأنصحه لا تجعل طفلك يلعب كما يشاء بأدواته وخاماته بل ٧١
  إجراءات البحث: الفصل الثالث . ٤
  .ابل محافظة بأنحاء مدرسة ابتدائية في جميع ٥٢٧ مجتمع البحث يبلغ:  البحثمجتمع ١ . ٤
 في محافظـة الإبتدائية عينة المدارس اختيرت بطريقة عشوائية بسيطة من المدارس أن: ث البح عينة ٢ . ٤
 ٥٢٧ عـددها غبل في المحافظة والتي ي الإبتدائية رسمن العدد الكلي للمدا (  مدرسة ابتدائية ٠٠١) وبواقع بابل
  .مدرسة ابتدائية
( درسة م٥٢)وبواقع ( لالمحاوي، المسيب، الهاشمية، الحلة )ية توزعت العينة على مدارس أقضوقد
  .من كل قضاء
 حصص جميع يس بتدر اختيار عينة المعلمين والمعلمات من الذين يقومون فعلاًتم : المعلمين والمعلماتعينة
 معلمة واحدة من كل أو معلم واحد وبواقع . الفنيةلتربية جميع نصابه من اأن أي –التربية الفنية في المدرسة 
  . الفنيةية فيها أكثر من معلم أو معلمة للتربن كاإذا بالبحث مشمولةمدرسة 
   البحثات الوصفي في تحليل عينالأسلوب حث البااعتمد:  البحثأسلوب ٣ . ٤
  : والاستفتاء النهائيلاعي الاستطالاستفتاء أدوات البحث هي أن:  البحثأداة ٤ . ٤
  .لنهائي هذا الاستفتاء صمم للحصول على الاستجابات اللازمة لبناء الاستفتاء اأن: الاستطلاعي الاستفتاء
  : ة من ثلاثة أسئلة مفتوحلاستفتاء هذا اويتكون
 تواجه لتي بالصعوبات اوالثاني الابتدائية المدارس في فنية بدرس التربية التمام الاهمدى الأول بيتعلق
  . الدراسيةالمادة تدريس هذه ناءالمعلمين والمعلمات أث
 لدرس التربية ةمناسبة لتحقيق الأهداف التربوي( الباحث) السؤال الثالث بالمقترحات التي يراها ويتعلق
  .الفنية
 من( ٠١) على اء وقد تم توزيع هذا الاستفتلاستفتاء اسئلةالذي يتضمن أ( ١) ملاحظة ملحق رقم يمكن
  . عينة الاستفتاء النهائيفي إدخالهم ومعلمات التربية الفنية بشكل عشوائي ولم يتم علميم
  . وردت من عينة الاستفتاء الاستطلاعيتي اللاستجابات هذا على أساس ايم تصمتم:  النهائيالاستفتاء
  .فقرة( ٠٢) الاستفتاء النهائي من يتكون
 ى الاستفتاء النهائي علزيعوقد تم تو. اء فقرات هذا الاستفتتضمنالذي ي( ٢) ملاحظة ملحق رقم كنيم
 في المديرية العامة لتربية بتدائيةمدرسة ا( ٠٠١) التربية الفنية في دريسمعلم ومعلمة من القائمين بت( ٠٠١)
  .بابل
 ل المتكون من ثلاثة بدائثي الثلاالميزان عمال اعتماد التكرارات والنسبة المئوية باستتم: الإحصائية الوسائل
  (.دغير متأك، لا، عمن: )هي
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   الرابعالفصل . ٥
  : الفنية تحقق كثيرا من القيم منهاالتربية أن نرى تقدم مما : والاستنتاجاتالنتائج ١ . ٥
 على تنمية وعيه الحسي او لميذ العمل الفني يساعد التأن حيث الوجدانية تنمية الناحية العاطفية او - ١
  .الوجدان الحس رقيق ف بحيث يصبح مرهالوجداني
 والفنون الشعبية للعراق فني التراث تقدير العمل اليدوي واحترامه واحترام العاملين وتعريف التلاميذ بال- ٢
  .والوطن العربي
  .از بها تأكيد الذات والشعور بالثقة بالنفس والاعتز- ٣
  . التلاميذ للأعمال الفنية في أوقات فراغهمبممارسة مرة نافعة ومثبأعمال استغلال أوقات الفراغ - ٤
 ممارسة التلاميذ للأعمال الفنية تهيئ أن الهدف ذا والمقصود بهوالأفكار الانفعالات عن بعض يسالتنف " - ٥
 ]32,pp,4[ . النفسيوالاتزان الاستقرار نوع من  فيتحقق لهمفكارهم وأانفعالاتهمأمامهم فرص التنفيس عن بعض 
 وذلك من خلال العمل الفني الجماعي وغرس حب التلاميذ الحسنة في نفوس كية السلونماط تربية الأ- ٦
  . والفرديةالأنانية على ء والقضاسهم في نفوورالتعاون والتشا
 في أداء رسالته نجح إذا درس التربية الفنية لأن الاجتماعي والمهني بالكيان مساعدة التلاميذ على الشعور - ٧
 يتعامل معهم من بمن ة كمواطنين تربطهم علاقهم بمسؤوليتيحسون يقدم لنا مواطنين صالحين أناستطاع 
 ثقتهم ورضاهم فيما يعمل ب حسن ظن الجميع به فيكتسد يكون عنأنوعندئٍذ يمكن للفرد .  المجتمعأفراد
  . الاعتماد عليهإلىحاجة  كلما دعت الاجونهويجعلهم يحت
 عنها وتـأثروا بهـا قرؤوا سمعوا او أنما لم يروها بأعينهم أحداث أو وظواهر أشياء عن لفنيالتعبير ا  " -٨
]362,pp,5[ .البـصرية  تهمفيمثلونها بالرسم واللـون حـسب تـصورهم مـن الوصـف قياسـا علـى خبـرا 
 الفقرات د متأكغير لا نعم
 % ت % ت % ت
 ٠ ٠ ٨٢ ٨٢ ٢٧ ٢٧ ١
 ٢ ٢ ١١ ١١ ٧٨ ٧٨ ٢
 ٠ ٠ ٠٠١ ٠٠١ ٠ ٠ ٣
 ٠ ٠ ٨٤ ٨٤ ٢٥ ٢٥ ٤
 ٠ ٠ ٥٢ ٥٢ ٥٧ ٥٧ ٥
 ٠ ٠ ٨٢ ٨٢ ٢٧ ٢٧ ٦
 ٠ ٠ ٤٣ ٤٣ ٦٦ ٦٦ ٧
 ٢ ٢ ٤٩ ٤٩ ٤ ٤ ٨
 ٠ ٠ ٠٢ ٠٢ ٠٨ ٠٨ ٩
 ٠ ٠ ٨ ٨ ٢٩ ٢٩ ٠١
 ٢ ٢ ٠ ٠ ٨٩ ٨٩ ١١
 ٠ ٠ ٥٣ ٥٣ ٥٦ ٥٦ ٢١
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠٠١ ٠٠١ ٣١
 ١ ١ ٥٦ ٥٦ ٤٣ ٤٣ ٤١
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 ٠ ٠ ٨ ٨ ٢٩ ٢٩ ٥١
 ٢ ٢ ٥٦ ٥٦ ٣٣ ٣٣ ٦١
 ٠ ٠ ٦٧ ٦٧ ٤٢ ٤٢ ٧١
 ٠ ٠ ٢٤ ٢٤ ٨٥ ٨٥ ٨١
 ٠ ٠ ٤ ٤ ٦٩ ٦٩ ٩١
 ٠ ٠ ٢ ٢ ٨٩ ٨٩ ٠٢
  
 لمئوية على النسبة ابالتعرف الاستفتاء ات على فقرمات والمعللمعلمين ضوء استجابات العينة من اعلى
  : تفسير نتائج البحث كما يلين على كل فقرة يمكاباتللاستج
  : ذوي الاختصاصر الفنية لغيلتربية دورات تدريبية قصيرة لمعلمي ومعلمات اإقامة ضرورة -١
 أهميةوهذا يدل على ( لا)ـ بأجابت% ٨٢و( نعم)بـ أجابت العينة قد من% ٢٧ أن النتائج تشير بأن
 نسبة كبيرة أن نا علمما إذا واكسابهم المهارة والخبرة نية الفبيةالدورات قصير المدى لتطوير عمل معلمي التر
  . في تدريس التربية الفنيةأكاديميا  غير مؤهلةًممنه
  :فنية الالإمكانات وير التربية الفنية تساهم في تبادل الخبرة وتطت ومعلماعلمي بين ملمتبادل ازيارات ال-٢
 مج التزاور بين معلمي التربية الفنية والذي يبرأنب% ٠٨ رة العالية التي تؤيد الفقبالنسبة واضحا يبدو
 وتجاوز جابيات والتجارب وتثبيت الايالآراء للفنون سوف يساهم في تبادل ي المشرف التربوويتابعهمسبقا 
 المدارس والقطاعات الفنية ضمن ةي من معلمي ومعلمات التربباسبوعين تكون الزيارات أن ويفضل الأخطاء
  . او مشغل يدويرسمالتي يتوفر فيها م
  : مضيعة للوقت والجهدية يعتبر درس التربية الفن-٣
 ما تؤيد لا% ٠٠١ التي وردت وبنسبة ت الاستجاباأن وقيمته التربوية فة درس تربية فنيلأهمية نتيجة
 وليس ورغباته ميوله وإشباع شخصية التلميذ تنميةفي  التربية الفنية دور وهذا تأكيد على الفقرةجاء بهذه 
  .الجهدمضيعة للوقت و
  : مرسم– خاصة فة تتوفر في المدرسة غر-٤
 لأهمية ونظرا لا بأجابت% ٠٤مقابل،  مرسمالمدرسة بنعم اي يتوفر في أجابت% ٢٥ نسبة أن
 الفني الإبداعالمرسم في نجاح درس التربية الفنية فيه استقلالية ويضفي جوا جديدا محببا للتلميذ ويشجعه على 
 واستغلال الغرف حديثا شيدة المايات غرفة خاصة كمرسم في البنئةويحبب له الدرس لذلك نرى ضرورة تهي
 لك الفنية ويتم ذللتربيةاو معرض دائم  ليست ذات قيمة ليتم تخصيصها مرسم لأشياء لمشغولةالفائضة او ا
  .  الدوريةباجتماعاتهم المدارس إداراتبتبليغ 
  : المشرف التربوي للفنون بزيارة معلم التربية الفنية في المدرسةيقوم -٥
 تدل على نشاط يزورها لا% ٥٢من العينة يزورها المشرف التربوي للفنون مقابل % ٥٧ نسبة أن
 فيها جد عددهم وسعة الرقعة الجغرافية التي تتواة على الرغم من قللمسؤوليةتحملهم ا المهمة وهالقائمين بهذ
  .مدارس ابتدائية
 التربية لم لمعم في ذلك دعن لزيارة مشرف الفنون لألمتبقية يتم شمول المدارس ابأن كبير والأمل
  .خبرته وزيادة لإمكاناتهالفنية وتطوير 
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  : الفنيةالتربية المدرسة مع معلم إدارة تتعاون-٦
 ر تجعلنا نستبشالتأييد من النسبة هذه أنلم يؤيدها و% ٨٢ مقابل فقرة الهذهمن العينة % ٢٧ أيدلقد
 جادا في الأخير كأن إذا والمدرسة ومعلم التربية الفنية خاصة الإدارةخيرا في توثيق وزيادة هذا التعاون بين 
 معلم إلى مد يد العون إلى المتبقية الإدارات داعين، ته مدرسفي التربوية ة في خدمة المسيرمتفانياعمله 
 التربية موسع مع معلمي اع اجتمإلى دعوة مدراء المدارس من بأس التربية الفنية بالتنسيق والتعاون معهم ولا
  . ومعلم التربية الفنيةالإدارة بالتعاون البناء بين أسسالفنية في بداية العام الدراسي وتكثيف الجهود ووضع 
  :درسة الفنية في الموالمستلزمات دفاتر خاص لحفظ المكان يوجد - ٧
 خاصة لحفظ الدفاتر أماكن في مدارسهم وفر التي تتالعينةمن % ٦٦ أن الاستجابات على دلت
 مما يدل الأماكن ذه لهم هتتوفر  لاعينةمن ال% ٤٣ مقابلوالخشبية الحديدية كالخزاناتولمستلزمات الفنية 
 حديدي على خزان غرفة خاصة كمرسم او الإدارة له توفر  الذي لاالمعلم هذا الاتجاه ففيعلى وجود خلل 
 ذلك المعلم أن للمعرض المدرسي فتهيئ اليدوية التي الأعمال او نلالوا او ام ليحفظ فيها دفاتر الرسالأقل
  .الاندفاع وقلة بالإحباطيشعر 
 لحفظ خاص مكان المدارس لتوفر لمعلم التربية الفنية إدارات من قبل جهد ببذل قصارى النحث لذا
  . عمله الفنيارسة الفنية او ممستلزماتالم
  :المريض او الجدول للمعلم المتعب في ة درس التربية الفنييعطي - ٨
 بهذه جاء  بالسلب وعدم الموافقة على ماأجابتمن العينة % ٤٩ نسبة أن الاستجابات على تشير
 الى وإسناده التربية الفنية درس المدارس في التعامل مع إداراتوهذه النسب العالية تدلل على جدية . فقرةال
 الموقفوهذا .  الى معلم متكامل وغير كفوءتسنده ثانويا اعتباره درسا دم المثابر لعمله وعو المختص امعلمال
  . في هذا الاتجاهؤلا تفاأكثريجعلنا 
  :مدرسة التربية الفنية في اليس معلم مختص لتدريوجد - ٩
  ( الفنونكليةخريج معهد او )
 المؤهلينمن المعلمين غير % ٠٢ مقابل يا وجود معلمين مؤهلين فنستجاباتمن الا% ٠٨ة نسبأظهرت
  .فنياً
 او عن أكاديميا مؤهلين الفنية بية من القائمين بتدريس التروالأغلبية النسبة الكبيرة أن على ل يدوهنا
 الأشغال دورات إدخالهم نسبة غير المؤهلين يمكن تجاوزها مستقبلا عن طريق أنطريق الدورات الفنية و
  . الفنيةية التربأقسام ومن لجميلة الفنون كليات التربية الفنية ومعهد اناليدوية واستقطاب الخريجين م
 التشكيلية من قبل المديرية العامة معارض المبدعين فنيا والفائزين في العلمين تكريم المضرورة -٠١
  :ربيةللت
 ن هذا الاتجاه لأأيدوا لمستفتيينمن ا% ٢٩ أن تطوير العمل الفني ففي والتكريم الإثابة لأهمية نتيجة
 او كتب الشكر والتقدير مما يجعله تقديريةالمعلم المبدع لابد من تكريمه لعمله المميز عن طريق الهدايا ال
  .الفني وخدمة المسيرة التربوية في المجال وإجادته في تطوير عمله والاندفاعدرسه  والاعتزاز بلفخربا
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  : التلاميذ يميلون الى درس التربية الفنية أكثر من بقية الدروسأن أعتقد -١١
 بل للتلاميذ من الدروس المحببة فنية درس التربية الأن أيهذه الفقرة % ٨٩ الساحقة الأغلبية أيدت
 وإشباعها بتنمية هذه الرغبة طالب مة معلم التربية الفنيأن فالأساسعلى هذا ،  نفس التلاميذإلى ربا قالأكثر
 ينفع التلاميذ ويشبع ولعهم وحبهم لدرس التربية ا وعناية واستغلال وقت الدرس بمأهمية الدرس بإعطاء
  .الفنية
مديرية ) المديرية العامة للتربية مهاي للفنون التشكيلية التي تقالسنوية في المعارض رسة المدتشارك -٢١
  :(درسيالنشاط الم
 في تشاركلا % ٥٣ ابل مقتشكيلية للفنون الية السنوض العينة مشاركتها في المعارنم% ٥٦ أكدت
 لك ولكن ذها بباس بنسبة لا تشارك  المدارس المشاركة على التي لاأغلبيةهذه المعارض على الرغم من 
 أن تؤكد ٩ رقم ةالفقر )الفنية فيها معلم مختص للتربية رس اغلب المداأن وصة خللا يجب علاجه خايمثل
  (. مؤهلين لتدريس التربية الفنيةوالمعلمات ينمن المعلم% ٠١
 رعاية الموهوبين باته واجأهم من ضمن أن مسبقا يعرف الفنية وتربية مؤهلا لتدريس العلم المكأن فإذا
 المدرسية وعلى لمعارض من خلال الفنية اتاجاتهم عرض ني لهم فصةلفر اوإتاحة لاميذه من تتميزينوالم
 التلاميذ الجيدة أعمال عن طريق تراكم الدراسي لبدء العام الأولى الأيام يتهيأ لهذه المعارض من أنالمعلم 
  .درسي المض المعرء من بدأيام الفنية قبل الأعمال جمع في لبعض اد عنالفوضى وتجنب
 المدرسي ضرورية في هذا النشاط ة التربوي للفنون ومديريالإشراف متابعة أن ذلك نستطيع القول من
 ين المؤهلين او الذمين غير المشاركة في المعارض المدرسية وتعاقب المعلرسالاتجاه حيث تستثنى من المدا
 المشاركة اتهمب واجب من صلن حصصهم ولم يشتركوا في هذه المعارض لأكامليمثل درس التربية الفنية 
  .ربية المديرية العامة للتإليها الفنية التي تدعو الأنشطةفي جميع 
 والمثابرة كغيره الجهد إلى يحتاج درسا وإنما جمام الفنية لم يعد درسا للراحة والاستربية درس التفأن
  .من الدروس
  .الإبداع في همة لغير قدويكونوا لالمدرسية المتميزين في المعارض لمعلمين اإثابة من ولابد
  : تخصيص زيادة حصة التربية الفنية من مبالغ النشاط المدرسيضرورة -٣١
 رسالته وتأدية الفنية ة في نجاح درس التربيأهمية ن لها ملمامن العينة % ٠٠١ الفقرة هذه أيد لقد
  .التربوية
 يتوفر من بما الطاولة وتجهيزهم سنويا رة واردات كإلى إضافة لية لمعلم التربية الرياضية سلفة مافمثلا
 او رق او الونكالألوا الفنية لمستلزمات على كثير من افنية معلم التربية الينفقتجهيزات رياضية بينما 
  . ضنك الحياةمع وغيرها من راتبه الخاص وهذا معوق كبير لعمله والأصباغ والدبابيس والإبرالاصماغ 
  :نن المعلمي موزع بينية التربية الفدرس -٤١
 الكثير من أن ويظهر ذلك متأكدغير % ١لا و% ٥٦ بنعم وأجابت% ٤٣ أن ستجابات الامن يبدو
 بعض أن درس التربية الفنية بين المعلمين فيع توزبعدم التربوي الإشرافالمدارس ورغم التعليمات وتأكيدات 
 المدارس بعدم إدارات لى عتأكيد لذا ندعو متابعة ذلك والوتتجاهلها التعليمات بيق لم تزل ترفض تطالإدارات
 أن منه فالإفادة من للتلاميذ نا وحرمبالدرس هزاء ذلك استفي نتوزيع درس التربية الفنية على المعلمين لأ
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 وهذا يتنافى مع أخرى تدريس مواد دراسية ي ضياع الجهد واستغلاله فاو غياب المسؤولية إلى يؤدي يعهتوز
  . فرصته للتعبير عن خياله وطموحاته للتلميذ يعطي  ولا،المركزيةات التعليم
  : جمالية المدرسةإظهار الفنية في ربية معلم التيساهم -٥١
من % ٢٩ أن المدرسة فية جمالإظهار الفنية وواجبه في تربية الم لأهمية هذا الدور بالنسبة لمعلنظرا
 وظهورها بالمظهر اللائق يدلل على يتها وجمالمدرسة منظر الن ما جاء في هذه الفقرة لأأيدتالاستجابات قد 
 ذلك يدلل أن خالية من اللمسات الفنية فة مهملدرسة وجدنا مما إذا وعمل الفنية وجديته بالتربيةفاعلية معلم ال
  . عملهيحب  كسول وغير متعاون ولالفنية معلم التربية اأنعلى 
 بمعلم التربية يشترط  الخط العربي وهذا صحيح ولكن لاس ولم يمارناافن ليس أن يقول البعض وقد
 عمل في قبول تدريس إكراه فلا وإلا،  بهشغوفاً يكون متذوقا للفن محبا له أن بل يجب ناا يكون فنأن لفنيةا
  . المادةذهه
 والصور في تزيين والملصقات المتوفرة لديه خامات يستغل الأن وتذوقه يمكن الفن يحب ذي الوالمعلم
  . بالمظهر اللائقوإظهارها والصفوفمدرسة ال
  :  الفنية لأبناهملزمات المستوفير التلاميذ في تأمور أولياء يتعاون -٦١
 نم% ٢ يتأكد لم ما بينتؤيدها لا% ٥٦من العينة تؤيد الفقرة ونسبة % ٣٣ أن النتائج لتؤكد جاءت
  .العينة
 ي مع معلم التربية الفنية فيتعاون  التلاميذ لاأمور أولياء من الأغلبية أن الشديد وللأسف يدلل وهذا
 على ممارسة العمل الفني لاهتمامهم بالمواد العلمية شجيعهم وعدم تلأبنائهم ة الفنيتلزمات بعض المسيئةته
 أولياء تبصير مطالبة بس المدارإدارات أن لذلك فهد و الجوقت الفنون مضيعة للأنواع سةواعتبارهم ممار
 وتوفير بعض سة التعاون مع معلم التربية الفنية في المدرأهمية والمعلمين على باءالآ بمجالس الأمور
  . وخاصة العوائل المقتدرة ماديالأبنائهم الفنية مستلزماتال
  :أخرى ية مواد دراسس تدريي درس التربية الفنية فيستغل -٧١
وجود هذه الظاهرة في % ٤٢ أكثر هذه الفقرة بينما تؤيد لا% ٦٧ نسبة أن العينة على ت استجاباتؤكد
 ولا وأهميته كيانه درس التربية الفنية درس مستقل له ن لأنظمة والأالتعليمات علىوهذا تجاوز ، مدارسنا
  .الأسباب كانت مهما أخرى ة مواد دراسيس في تدريله نستغأن يمكن  ولاأخرى دروس عليه تفضل أن كنيم
 على ز التجاوعدم وإضافية يقيم دروساً أنعليه ، أخرى اسية متأخرا في منهج مادة درفسه الذي يجد نفالمعلم
 أنها في مدرسة ما فالظاهرة هذه وجدت ما وإذا حب وام الفنية التي ينتظرها التلاميذ باهتمتربيةدروس ال
  .ا بهوالاستهانة لمادته الدراسية لمتظهر ضعف وعدم احترام المع
 لضعفه مؤشراً في ذلك ن غيره لأإلى دروسه إعطاء مة الفنية مطالبا بعد معلم التربيأن فوعليه
  . يقوم بهاي الغير بالمهمة التواستهانة
  : لتربية المديرية العامة لقيمها التي تية اليدوالأشغال بدورات المشاركات -٨١
 هذه دخل تمل% ٢٤مقابل ،  اليدويةالأشغال راتمن العينة دخلت دو% ٨٥ أن على جابات الاستتشير
  .لدورات الفنية
 بشؤون العلمية فة المهارة والمعروإكسابه لمعلم خبرة ايادة وفائدة هذه الدورات في زلأهمية ونظرا
خريجو الكليات  )ا المعلمين المشاركين والتأكيد على غير المؤهلين فنيأعداد دة على زياالتأكيددرسه لذا يفضل 
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 او المهارة الفنية الأكاديمية المعرفة بيتسلح ا المعلم عندمأن( يدوية السابقة الالأشغالوالمعاهد الفنية او دورات 
  . لدرسهومحباً من الفنون يكون مقتدرا او متمكنا أكثربنوع او 
  :  او الخشبية على التلاميذالباستيل نا توزيع الوضرورة -٩١
 المعلم اعدة بها ومسالأخذ على ضرورة ل الفقرة وتأييدها يده هذحةمن العينة على ص% ٦٩ إجابة أن
 في ة من اهم مشكلات معلم التربية الفنين في هذا الاتجاه لأيعانيه الذي والإحراج المعاناة التخلص من ىعل
 من التعليمات المركزية بعدم تكليف التلاميذ بشرائها أكيد وتأنواعها بنا الالووفيرهذه المرحلة تتعلق في ت
  لان؟ا الالون ويعوض عرض الغيؤدي الرصاص لم قأن وهل سه؟ ينجح المعلم في دراذن فكيف، الأسواق
  .نعتقد
 التي توزع على التلاميذ سيكون له دور كبير في تطوير ونجاح سية مع القرطانا توفير هذه الالوأن
  .درس التربية الفنية
  : التربويةافالأهد تحقيق لى يساعد المعلم عية وجود دليل لتدريس التربية الفنأن– ٠٢
 التربية الفنية لمعلم تجد بتوفير دليل اأنهامن العينة تؤيد هذه الفقرة اي % ٨٩ نسبة أن حا واضيبدو
 من لو المدرسية تختبة المكن لأأكاديميا وغير المؤهل تعيين المعلم حديث الةيساعد على نجاح عمله خاص
  . خطته وبرنامج عملهفيذ يساعد المعلم في تنية المراحل الدراسولجميعدليل متكامل 
  :يلي ما هو الذي يحتوي على الأمثل الدليل وأن
  . نبذة مختصرة عن تاريخ الفن العراقي- ١
  الابتدائية المرحلة ي الفنية فالتربية درس أهداف - ٢
  ( الفنيوسلم النم )الأطفال مراحل نمو رسوم - ٣
   وواجبات معلم التربية الفنيةات مهم- ٤
  الأشغال من هذه اذج فيها مع نمتعملة اليدوية والخامات المسالأشغال - ٥
  وتنظيمها أنواعها ولتشكيلية اية المعارض الفن- ٦
   للتربية الفنيةراسية الخطة الد- ٧
   درس التربية الفنيةتقديم وكيفية عرض ووضوعات اختيار المكيفية - ٨
   مفردات المنهج الدراسي- ٩
   والسنوية نماذج للخطط اليومية-٠١
  أخرى موضوعات إضافة ويمكن
 ي فوالإجهاد ملحة للتخلص من الكيفية ة المتكامل مرجع مهم لمعلم التربية الفنية وضروردليل هذا الأن
  .سالتعامل مع الدر
   :التوصيات ٢ . ٥
 التي والصعوبات من الحقائق التي تخص درس التربية الفنية كثير نتائج هذا البحث الأظهرت لقد
  . تدريسهلىتواجه القائمين ع
 التربية الفنية وتحقيق لمعمل معلتطوير مناسبة باحث التي يراها البالتوصيات ذلك د نحدأن ويمكن
  : للدرسربوية التالأهداف
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 علـى  لاطلاعهـم أكاديميا والمعلمات غير المؤهلين للمعلمين الأسبوعين دورات قصيرة لا تتجاوز إقامة -١
 تطـور أن الفنيـة يمكـن الأمور هذه ن لأ الأطفال نمو رسوم مراحلدريس التربية الفنية و  ت وأساليبطرق 
  . وتزيد من خبراتهمناتهماامك
 كتـساب  التربوي للفنون لاالإشراف الفنية وبمتابعة لتربية معلمي ومعلمات ا بين المتبادلة يارات تشجيع الز -٢
  .الآخرين والتعرف على تجارب خبرةال
 لتكـديس ستغلة الفائضة او الم  ـغرف ال ل التأكيد على استغلا نأمل وجود مرسم مدرسي لذا لأهمية نظرا -٣
 الفنية في المدرسة ويعطي حريـة العمـل لنشاطات مرسم يظهر ا إلىالمهملات في المدارس وذلك بتحويلها 
 باسـتغلال   على البنايـة والتوجيـه الاطلاع من درسة الفنون عند زيارته للم رف ويمكن لمش لاميذهللمعلم وت 
  .الغرف الفائضة كمرسم مدرسي
  . المحافظة بالزيارةارس يشمل جميع مدأن يمكن  الحالي لاعددهم ن زيادة عدد مشرفي الفنون لأ-٤
 ٍب كمـر وليس نا الطالب كفن بأعداد الكليات والمعاهد تهتم أن ويلاحظ لفنية ا ة التربي م معل بتأهيل الاهتمام -٥
  .ومدرس او معلم للفن
  . نية الفية من معلمي ومعلمات التربوالمتميزين المبدعين كريم ت-٦
 علمـين  علـى الم التأكيـد  مع لأهميتها المدرسية المعارض المشاركة في بضرورة س على المدار التأكيد -٧
 اغلب هذه المعارض أن ولكن الملاحظ أيام لهذه المعارض ثلاثة ددة الفترة المح أنالمشاركين باحترام الزمن ف 
  . من يوم واحد وهذا مخالف للتعليمات ومضيعة للجهدأكثر تستمر لا
 المـستلزمات  إلى لمدرسة لا تسد حاجة انها لأالمدرسي الفنية من صالح النشاط تربية زيادة حصة درس ال -٨
  الفنية 
ن  يتم تكليف احد المعلمـي وإنما الفنية بين المعلمين ة المدارس بعدم توزيع درس التربي إدارات لى ع التأكيد -٩
  . المدرسةي جميع حصص التربية الفنية فدريس لتلفن للينالمختصين او الميا
فلا بد من ، أخرى درس التربية الفنية بتدريس مواد دراسية تغلال نظرا لاستمرار بعض المعلمين في اس -٠١
 التعليمات المركزية ويمكن الاستعاضة تجيزها  التي لا ارسة عن هذه المم د المدارس الابتعا إدارات على التأكيد
  .الإضافية بالدروس عنها
 اليدوية لغير المـؤهلين فنيـا وزيـادة عـدد الأشغال بدورات المشاركة الى والمعلمات لمعلمين ا عوة د -١١
  .المشاركين في هذه الدورات
  .م وعلى التلميذ على المعلالأعباء من يخفف ذلك ن التلاميذ مع القرطاسية لأى علنلالوا توزيع ا-٢١
 طـه  به المعلم في رسم خطستعين الفنية ليربية الفنية الخاصة بدرس الت الجوانب جميع مل دليل يشت إعداد -٣١
  . الدراسيلعام افي
 وفـاعلا  دورا بارزا لتربوي ا للإشراف أن الدقيقة لنتائج البحث وتحليل هذه النتائج ظهر جليا بالقراءة
 عتمـاد  المتصلة بـالتعليم وا لمشكلات طريق العمل الجماعي التعاوني وحل ا في تحسين المواقف التعليمية عن 
  .والإرشاد م الحديثة في التقويالأساليب
 بـأي  الاستغناء عنهـا يمكن  ولا خبرة هي عملية تنسيق وتوجيه وتبادل الإشرافية عملية ال أن الدراسة وأكدت
  .حال
  -: وهيالإشرافية العملية ن اللازمة لتحسيات بعض التوصيإلى الإشارة لابد من ولكن
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 المنشودة وتنفيذ الخطط ة التربويالأهداف وتكرارها لتحقيق وانتظامها للمدارس الإشرافية تكثيف الزيارات - ١
  .للإشراف سنويةال
 ومد جسور الثقة لاسيما س المداروإدارات التربوي الإشراف بين نيةنساالإ العلاقات على التأكيد استمرار - ٢
  . عملية ديمقراطية تعاونيةالإشرافية العملية أنو
 المستوى على التأكيد وعدم عديدة جوانب من رفين التقويم الخاصة للمشماراتورد في است  ماعتماد ا- ٣
  .المعرفي للتلاميذ فقط عند تقييم المعلم
 الهادف مع وعي الموضار يتصلب بعض المشرفين في اتخاذ قراراتهم لذا توصي الدراسة بضرورة الحو- ٤
  . المعنيةسة بالمدرلخاص القرار اذ اتخاقبل المدرسة وملاكها إدارة
 على رأي المشرف التربوي الاختصار مدير المدرسة عند تقييم المعلم وعدم أي الاستئناس براعتماد تؤكد - ٥
  . التعليميةيئة وتماسا مع الهربا قأكثرير المدرسة  مدنلأ
 ما التربوي بالمشرف ذات العلاقة جهات تُنصف الأنلابد ،  واعداً وفاعلا ًإشرافيا لكي نضمن جهداً - ٦
  . شهادته العلميةأو يعامل في ذلك كمعلم مهما بلغت خدمته الوظيفية نهلأ، مخصصات والاتب من الرهيستحق
 ريوس من حملة شهادة البكالوكأن إذا، في الوظيلمفي الس، الثانيةالدرجة ،  التربويشرفم يبلغ الأن بنوصي
  . فأعلى
  STSERETNI  FO TCILFNOC
  tseretni  fo stcilfnoc on era erehT
  : المصادر. ٦
مطبعـة وزارة ، بغـداد ، ٢ط، " البطاقة المدرسية دليل"، ن الدي حسام،  القادر عبد اثناسيوس و زكي، زكريا. ١
  .٠١ص، ٥٨٩١، التربية
  .٤١ص، ٨٥٩١، المعارف دار، القاهرة، "الأطفال رسوم سايكولوجية"، البسيوني محمود. ٢
 ,oC , nallimcM ehT , kroyweN , "htwerG latneM dna evitaerC" , dlefnewoL rotciV . 3
 ,89 P .7491
  . ٣٢ص، ٣٨٩١،  المعارفدار، القاهرة، ٢ط، " تدريس الفنونطرق"، حمدي خميس.د. ٤
  .٣٦٢ص، ٠٩٩١، ١ط، "الابتدائية لمناهج المرحلة وحدة السنوية المالخطط" ،  وزارة التربية.٥
  .٨٦ص، ٨٦٩١، مطبعة الآداب، لعراقا، "أصولها وفنية الالتربية"، جودي محمد حسين. ٤
، ٧٦٩١، مطبعة الآداب ، العراق، ١ط، "والثانوية الابتدائية تدريس الرسم في طرق"،  حسين مدجودي مح . ٥
  .٣٩ص
  .٢٥ص، ٣٨٩١، رفدار المعا، قاهرةال، ٢ ط،" تدريس الفنونطرق"،  حمديخميس. ٦
  .  ١٧ص، ٠٩٩١، بغداد، ١ط، الابتدائيةمنهج الدراسة ، وزارة التربية. ٧
 , oC , nallimcM ehT , kroyweN , htwerG latneM dna evitaerC , dlefnewoL rotciV .8
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  (١) رقم ملحق
  ..ية الفنالتربيةمعلم  .. زميلي
  .. التربية الفنيةةمعلم .. زميلتي
 والمعلمات في لمعلمين الباحث بدراسته الموسومة واقع درس التربية الفنية من وجهة نظر ايقوم
  .محافظة بابل
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 التي تواجه عوبات بدرس التربية الفنية واهم الصتمام على مدى الاهتعرف الى الدراسة الوتهدف
   .نية الفربية ومعلمات التلميمع
  . درس التربوية بهذا الالأهداف اهم المقترحات اللازمة لتحقيق  علىوالوقوف
 صمم الذي البحث ا بنجاح هذمساهمة وابداء اراءكم السديدة بكل دقة وصراحة للونكم تعاراجين
  . البحث العلميلإغراض
  لتقدير فائق الشكر وامع
  الابتدائية؟ لمدارس الاهتمام بدرس التربية الفنية في امدىما / ١س
  نية؟ الفة والمعلمات عند تدريس التربيمعلمين التي تواجه الوبات الصعهي ما /٢س
   الفنية؟تربية التربوية لمدرس الالأهداف التي تراها مناسبة لتحقيق ت المقترحاهيما / ٣س
   الباحث                                                                                          
  (٢) رقم ملحق
  متأكدغير لا نعم الفقرات ت
 قصيرة لمعلمي ومعلمات التربية الفنية لغير ذوي دريبية دورات تإقامة ضرورة ١
 الاختصاص
   
 ير الخبرة وتطوتبادل المتبادل بين معلمي ومعلمات التربية الفنية تساهم في الزيارات ٢
 الفنية الإمكانات
   
    والجهد مضيعة للوقت الفنية درس التربية يعتبر ٣
     مرسم– خاصة في المدرسة غرفة تتوفر ٤
     المشرف التربوي للفنون بزيارة معلم التربية الفنية في المدرسةيقوم ٥
     التربية الفنيةمعلم المدرسة مع إدارة تتعاون ٦
     والمستلزمات الفنية في المدرسةدفاتر لحفظ الص خاان مكيوجد ٧
     للمعلم المتعب او المريضل درس التربية الفنية في الجدويعطي ٨
     في المدرسةة التربية الفنيريس معلم مختص لتديوجد ٩
 التشكيلية من قبل المديرية ارض تكريم المعلمين المبدعين فنيا والفائزين في المعضرورة ٠١
 العامة للتربية
   
     الفنية أكثر من بقية الدروسبية درس الترإلى يميلون يذ التلامأن أعتقد ١١
 التي تقيمها المديرية العامة للتربية التشكيلية ون السنوية للفنارض المدرسة في المعتشارك ٢١
 (مديرية النشاط المدرسي) 
   
     المدرسيط تخصيص زيادة حصة التربية الفنية من مبالغ النشاضرورة ٣١
    مين الفنية موزع بين المعلربية التدرس ٤١
     جمالية المدرسةإظهار معلم التربية الفنية في يساهم ٥١
     لأبناهمية التلاميذ في توفير المستلزمات الفنأمور أولياء يتعاون ٦١
    أخرى درس التربية الفنية في تدريس مواد دراسية يستغل ٧١
    ة اليدوية التي تقيمها المديرية العامة التربيالأشغال بدورات شاركت ٨١
     على التلاميذشبية الخأو الباستيل ألوان توزيع ضرورة ٩١
     التربويةالأهداف وجود دليل لتدريس التربية الفنية يساعد المعلم على تحقيق أن ٠٢
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